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   اورزیترویج کش  
 
  1394خرداد تاریخ پذیرش:                                                     9394 دی تاریخ دریافت:
 
 چكيده
تالاب انزلی یکی از زیستگاههای مهم تخمریزی ماهیان مهاجر می باشد و موجودات زئوپلانکتونی بعنوان اولین مصرف کننده دراین  
تا  1389ماهیان می باشند. جهت مطالعه وضعیت زئوپلانکتونی تالاب طی اسفند نوزاد بسیاری ازبرای اکوسیستم آبی غذای مناسبی 
) و عبور CVPشش ایستگاه در مناطق مختلف بصورت ماهانه مورد بررسی قرار گرفتند . نمونه برداری توسط لوله پلیکا ( 1189بهمن 
ط میکروسکوپ اینورت مورد شناسایی و شمارش قرارگرفتند . طبق نتایج میکرون صورت گرفت. نمونه ها توس 18از تور پلانکتونی 
،       airotatoR،  aozotorP های  جنس از شاخه 2، 9، 9، 9، 9، 2، 19، 98، 99به ترتیب شاخه ( 0جنس و  10حاصله 
. نتایج نشان سایی شدندشنا )adilennAو  arefiroP  ،adotameN، adargidraT، acsulloM،  ahcirtortsaG،    adoporhtrA
زئوپلانکتون وجود داشته و تراکم  ایستگاه کرکان در عدد در لیتر 6192 ± 630ا داد که حداکثر میانگین سالانه تراکم زئوپلانکتونی ب
صد در 0درصد و فوق رده کوپه پودا  49درصد ، شاخه پروتوزوآ  39شاخه روتیفرها در فصل تابستان بیش از سایر فصول بوده است. 
جمعیت زئوپلانکتون ها به استثناء شاخه دادند. مقایسه نتایج این بررسی نشان داد که ساختار از تراکم زئوپلانکتونی را تشکیل 
پروتوزوآ گرچه نسبت به مطالعات گذشته تغییر زیادی نداشته اما به دلیل شرایط نامناسب محیطی تالاب انزلی، تنوع تمام گروههای 
کاهش یافته است . طبق آزمون آماری کروسکال والیس تراکم زئوپلانکتون در ایستگاهها ، ماهها و فصول  زئوپلانکتونی بسیار
 ).50.0<p) اما مقدار تراکم شاخه ها با هم اختلاف معنی دار داشته اند( 50.0>pمختلف معنی دار نبوده (
 
 زئوپلانکتون، تالاب انزلی ، تراکم ، تنوع : لغات كليدي
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 مقدمه
تالاب ها از پرتولیدترین اکوسیستم ها هستند و از نظر 
تالاب انزلی از  تنوع بسیار غنی و منحصر به فرد می باشند.
 نوزادخم و ت .استهاي مهم ماهیان مهاجر جمله زیستگاه
و رشد خود را بسیاري از ماهیان مهاجر دوران انكوباسیون 
ی زئوپلانكتونگونه هاي کثر گذرانند. ادر این اکوسیستم می
اندازه کوچكشان غذاي بسیار مناسبی براي بچه بخاطر ا
در  باشند.) میو کپور سرگنده سوف از جمله( ماهیان
خود مقدار زیادي  نوزاديصورتیكه بچه ماهیان در دوران 
زئوپلانكتون در اختیار داشته باشند و به خوبی از آنها 
د بسیاري از ماهیان از می کنن رشد مناسبیتغذیه نمایند 
 یک عنوان هب زئوپلانكتون. سخت پوستان تغذیه می نمایند
 انرژي ، حملغذایی زنجیره نقش مهمی را در اصلی لینک
  ماهی و مهرگان بی سایر به فیتوپلانكتون یا ها باکتري از
 جوامع ساختار). 1102 ,.la te azuoS(کند  می ایفا
 ماهیگیري براي زنی ساحلی آب بدنه هر در پلانكتون
 می ایفا) 9002 ,.la te inadmaR( مهم است تجاري
   کند.
هاي زئوپلانكتونی نقش مهمی در مطالعه تنوع گروه     
           زیستی جانوران اکوسیستم هاي مختلف آبی دارا هستند
). در زنجیره غذایی زئوپلانكتون هاي 4002 ,inawsoG(
ه می کنند و خود غذاي گیاه خوار از فیتوپلانكتون تغذی
مهمی براي جانوران در سطح بالاتر و بالاخره ماهی ها و 
غیره واقع می شوند. بیشترین اهمیت آنها به علت کنترل 
است   و انجام فتوسنتز)  aتولیدات اولیه ( میزان کلروفیل 
هاي زئوپلانكتونی بطور ). گروه7002 ,ajnA dna snaH(
ر فعال داشته و شامل گروه دائم در منابع آبی مختلف حضو
هاي مختلفی همچون روتیفرها؛ کلادوسرها و کوپه پودها و 
غیره می باشند. همچنین در بین گونه هاي زئوپلانكتونی ، 
حضور و غالبیت گونه هاي کلیدي عامل پایدار کننده مهم 
ساختار جوامع پلانكتونی به حساب می آیند. در این میان 
(کوپه پودها و کلادوسراها) در  سخت پوستان زئوپلانكتونی
اکوسیستم هاي آبی از اهمیت اقتصادي بالایی برخوردار 
می باشند و جزو رژیم اصلی غذایی ماهیان بوده و نقش 
مهمی در رشد مراحل مختلف زندگانی بسیاري از گونه 
 ledbAهاي ماهیان خصوصا کپورماهیان ایفا می کنند( 
 ,.la te ikcesaiP ;3102 ,nosevlaS ;6002 ,.la te
 ).  4002
روتیفرها عموما به دلیل مغذي بودن و سرعت تكثیر بالا 
به عنوان غذا براي ماهیان جوان و بالغ داراي ارزش بالایی 
می باشند. خصوصا که اکثر ماهیان در دوران اولیه زندگی 
ترجیح می دهند تا از روتیفرهاي کوچک همچون 
و  snebur sunoihcarB،  surolficylac sunoihcarB
به همراه پروتوزوآ و سایر  sulutap sunoihcarB 
 ,.la te imakaviSپلانكتون هاي کوچک تغذیه نمایند ( 
 ).0102 ,.la te airheluSو  3102
) نشان داد که در 1374(کیمبال وکیمبال مطالعات     
تغییرات تراکم زئوپلانكتون موازي تالاب انزلی 
 .انی کوتاهی همراه است با تأخیر زم فیتوپلانكتون
جامع تحت عنوان گام اول  ینیز مطالعات 3374در سال     
با سرپرستی وزارت جهاد سازندگی وقت توسط مهندسین 
مشاور یكم صورت گرفت که این بررسیها در کلیه فصول 
و فقط برخی مناطق تالاب انزلی را در  انجام نشدهسال 
یز مورد شمارش برداشته است و موجودات زئوپلانكتونی ن
 قرار نگرفتند. 
پروژه اي توسط مرکز  1374الی  1374در سال      
تحقیقات شیلاتی استان گیلان با همكاري فائو تحت 
عنوان توان تولید تالاب انزلی و ارزیابی ذخایر آن انجام 
منطقه تالاب غرب را نسبت به سایر و ضمن آن شده که 
 dna kicloH( گزارش شده است مناطق غنی تر 
مطالعات دیگري توسط  خداپرست و   .)2991,halO
) در مورد زئوپلانكتون تالاب انزلی طی 1374فلاحی(
صورت گرفت که نشان داد تا  1374الی  4374هاي سال
میزان زئوپلانكتون در تالاب غرب بیش از  7374سال 
ایستگاه  1374و  1374سایر مناطق ولیكن طی سالهاي 
شایان ذکر است ر را دارا بوده است .سرخانكل حداکثر مقدا
نیز منطقه تالاب غرب را بمدت یكسال ) 3374(که فلاحی 
از نظر زئوپلانكتونی مورد مطالعه قرار داد. وي در 
 41جنس و  31شاخه،  44بررسیهاي خود در تالاب انزلی 
از شاخه بندپایان، جنس و گونه  34گونه شناسایی نمود که
 جنس از روتیفرها بودند.  31جنس از پروتوزوآ،  17
مدیریت تالاب انزلی و در مورد  )1003( در سال ACIJ   
 بررسی آلودگی هاي آن تحقیقاتی انجام داد.
) نیز بررسی لیمنولوژي 1174میرزاجانی و همكاران (
 0174الی  0374تالاب انزلی بر مبناي مطالعات ده ساله 
طه در تالاب نق 31در  SIGبا استفاده از سامانه جغرافیایی 
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ها عنوان نمودند که فراوانی آن انزلی انجام دادند.
زئوپلانكتون در تالاب روند صعودي داشته و شاخه 
از شاخه   adopepoCو پس از آن فوق رده   airotatoR
 . در تالاب انزلی غالب بوده است adoporhtrA
 3بررسی زئوپلانكتون در هدف از مطالعه حاضر      
هاي مختلف و مقایسه آن با انزلی طی ماه ایستگاه تالاب
مطالعات گذشته جهت پایش وضعیت کنونی تالاب از نظر 
 هاي مهم زئوپلانكتونی می باشد.تنوع و تراکم گروه
 روش كار مواد و  
 هاموقعیت ایستگاه
 3در 0174الی بهمن  1174طی اسفند ها این بررسی 
ا بشرح هکه موقعیت جغرافیایی آنانجام شدایستگاه 
 بوده اند. 4و شكل 4جدول شماره 
 
 زئوپلانکتونی تالاب انزلی های مختلف جهت بررسی ستگاهیموقعیت جغرافیایی ا :1جدول شماره 
 طول عرض نام ایستگاه
 1077141 101337 پاسگاه سرخانكل
 3433141 341137 زیر پل غازیان
 1141141 101737 زیر پل انزلی
 3043141 734117 سه راهی  سیاه درویشان
 1130141 101337 دوراهی پیربازار
 1734141 031117 کرکان ( کومه آقاچانی )
 
 
 )موقعیت ایستگاه های نمونه برداری در تالاب انزلی ( : 1شکل 
 
 روش نمونه برداری زئوپلانکتون 
لیتر آب در سطل مدرج  07ي زئوپلانكتون لوله پلیكا برا
 07زئو پلانكتون گیر  تورجمع آوري سپس آنرا توسط 
درصد  1میكرون فیلتر کرده، نمونه ها بلافاصله با فرمالین  
فیكس و جهت بررسی کمی و کیفی به آزمایشگاه منتقل 
 می شوند.
 روش بررسی تراکم زئوپلانکتونی در آزمایشگاه 
حجم نمونه در آزمایشگاه محاسبه شده و پس از همگن 
-سی 1محفظه  7ا سی سی ی 4محفظه  1شدن با پی پت 
میكروسكوپ  با استفاده ازساعت رسوبدهی  13سی پس از 
میانگین . مورد شناسایی و شمارش قرار گرفت اینورت
و در حجم آب فیلتر شده ها بدست آمد شمارش محفظه
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 ). 4فرمول د( در هر لیتر محاسبه گردیسپس تعداد  و برآورد گردید
                 
 فیلتر شدن ( سی سی ) * تعداد کل گونه شمارش شده حجم آب پس از        
( فرمول = تعداد هر گونه در لیتر  _______________________________________________________
 حجم آب اولیه ( لیتر ) * حجم محفظه شمارش ( سی سی ) )                          4
  
بر اساس روش  زئوپلانكتونی نمونه برداري و بررسی تراکم
 8791 ,aniroS; 4891 ,adekI dna iromO
و شناسایی پلانكتونی بر اساس منابع  9891,ynoB
 ynaffiT  ;4002,gnilraC  :4002,yttiW;1002,llaH
 ; 3891,nesoaM; 8791,nitnoP ; 1791,nottirB dna
    dna porhT ; 4991, vonrimS dna yksnihcvorK 
 صورت گرفت.  1002,hcivoC
ثبت داده ها و اطلاعات بدست آمده در رایانه ومحاسببه     
و   lecxEفراوانی ومیانگین ترسیم نمودار توسط نرم افبزار 
تجزیه و تحلیبل اطلاعبات ثببت شبده ببا اسبتفاده از نبرم 
 شد.انجام  SSPS افزارهاي آماري نظیر
جزیه و تحلیل آمباري  اطلاعبات ببه دسبت آمبده ببه ت    
میانگین ، واریانس  شاملي آماري کمک توصیف کننده ها
   انجام شد، انحراف معیار
محاسبه   نوشاخص تنوع شانبا استفاده از  .میزان تنوع-
 .  ) 3( فرمول گردید
 :3فرمول 
  
 
 
تعداد  : Sوینر ،  –شاخص تنوع شانون  : 'Hکه در آن 
ام به تعداد کل  i نسبت تعداد گونه:  iP گونه در نمونه و
  .گونه ها است
                                                                                
 نتایج   
جنس از  44شاخه (  3جنس از  03ها در این بررسی
جنس از شاخه  47 ،aozotorPشاخه 
جنس  3،   adoporhtrAجنس از شاخه  04،airotatoR
س جن 4،  acsulloMجنس از 4 ،ahcirtortsaGاز شاخه 
 جنس 4، adotameNجنس از  4، adargidraTاز شاخه 
مورد  adilennAجنس از شاخه  3و arefiroP   از
 شناسایی قرار گرفت .
 
 11درصد، شاخه پروتوزوآ  11بطورکلی شاخه روتیفرها 
درصد از تراکم زئوپلانكتونی  3درصد و فوق رده کوپه پودا 
پلانكتونی ها و شاخه هاي زئورا تشكیل داده و سایر گروه
 . )3(شكل  درصد تراکم را شامل بوده اند 4جمعا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) 1181تا بهمن  1381تالاب انزلی ( اسفند های مختلف زئوپلانکتونی در درصد گروه  :2شکل 
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و  airotatoRبا توجه به بررسیهاي انجام شده شاخه هاي 
عدد در لیتر  311 ±33 و 133±414به ترتیب aozotorP
رین میانگین تراکم زئوپلانكتونی را در مقایسه با سایر بیشت
 .) 7( شكل  داشته اندشاخه ها 
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 ) 1181تا بهمن  1381تالاب انزلی ( اسفند میانگین تراکم شاخه های زئوپلانکتونی در  :8شکل  
 
ن در میانگین فصلی زئوپلانكتو بدست آمدهطبق نتایج 
است را داشته و در پاییز کمترین مقدار  بیشترین تابستان 
 ). 1( شكل 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
 ) 1181تا بهمن  1381تالاب انزلی ( اسفند میانگین فصلی زئوپلانکتون در   : 4شکل  
 
هاي مختلف نشان میانگین فصلی زئوپلانكتون در ایستگاه
کرکان در سه فصل بهار، تابستان و پاییز داد که ایستگاه 
بیشترین تراکم را داشته و در زمستان نیز پس از سه راهی 
سیاه درویشان حداکثر مقدار را به خود اختصاص داده 
). تراکم زئوپلانكتون در تابستان بیش از 1است (شكل 
-مشاهده می مقدار اوج زئوپلانكتونسایر فصول و بالاترین 
تگاه کرکان سرخانكل از فصل بهار تا گردد. پس از ایس
اواخر پاییز از نظر تراکم غالب بوده و ایستگاه سه راهی 
سیاه درویشان باستثناء زمستان در سایر فصول کمترین 
 مقدار را به خود اختصاص داده است . 
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 ) 1181تا بهمن  1381تالاب انزلی ( اسفند لف های مختمیانگین فصلی زئوپلانکتون در ایستگاه  :5شکل  
 
زئوپلانكتونی در اردیبهشت ماه در ماهانه  حداکثر تراکم
 .) 3( شكل برآوردشدایستگاه کرکان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) 1181تا بهمن  1381تالاب انزلی ( اسفند  های مختلفها و ایستگاهتراکم زئوپلانکتون در ماه :6شکل  
 
که حداکثر میانگین سالانه تراکم نتایج نشان داد  
ایستگاه کرکان عدد در لیتر  3113±313 با زئوپلانكتونی
یا کومه آقاجانی و حداقل تراکم در ایستگاه سه راهی سیاه 
عدد در لیتر وجود داشته است.  131±017با  درویشان
 بعد از کرکان پاسگاه سرخانكل بیشترین تراکم
 ) .3اده است (شكل  را به خود اختصاص دزئوپلانكتونی 
 
              
 
 
 
 
 
  
 
 )1181بهمن  تا 1381اسفند ( تالاب انزلی های مختلفمیانگین تراکم  سالانه زئوپلانکتونی در ایستگاه  : 7شکل 
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هاي مختلف بررسی نتایج تنوع زئوپلانكتونی در ایستگاه
و  ن در ایستگاه سرخانكلوکه شاخص تنوع شاننشان داد 
حداکثر و در ایستگاه دو  4/33و  4/41با  ان به ترتیب کرک
)  1کمترین مقدار بوده است ( شكل  4/33راهی پیربازار با 
 .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) 1181تا بهمن  1381تالاب انزلی ( اسفند های مختلف میانگین میزان شاخص تنوع شانن برای زئوپلانکتون در ایستگاه :3شکل 
 
هاي مورد در ایستگاهمقایسه تنوع و تراکم زئوپلانكتونی 
نشان داد که بیشترین تنوع و تراکم در ایستگاه مطالعه 
 ).1 ( شكل دارد کرکان وجود
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) 1181تا بهمن  1381تالاب انزلی ( اسفند  زئوپلانکتون در ایستگاههای مختلفو تراکم  میانگین میزان شاخص تنوع :1شکل 
 
خه هاي که بین شانشان داد  والیس  -کروسكال زمون آ
وجود  مورد بررسی از نظر تراکم اختلاف معنی دار آماري
ایستگاههاي مورد بررسی از همچنین ) 50.0<p(دارد 
         داشتنداختلاف معنی دار آماري زئوپلانكتونی  نظر تراکم
 .) 50.0<p(
ایستگاههاي مورد بررسی ، بین والیس  -کروسكال آزمون  
              نشان نداداز نظر تنوع اختلاف معنی دار آماري 
هاي مختلف اختلاف هتنوع زئوپلانكتون در ما .)50.0<p(
 .) 50.0>p(معنی داري با هم نداشتند
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 بحث 
 03هاي مورد مطالعه هاي حاضر در ایستگاهطبق بررسی 
جنس زئوپلانكتون شناسایی گردید که این تعداد در 
مكاران، ی و هو مكارم 3374، فلاحی( مقایسه با مطالعات
. همانگونه که در جدول شماره کاهش یافته است )3174
گردد فلاحی طی مطالعات خود در سال ملاحظه می 3
گونه را در تالاب انزلی مشاهده نمود. مكارمی و  31، 3374
 434حدود  3374-13هاي نیز طی سال )3174(همكاران
جنس در تالاب انزلی را شناسایی کردند که هر دوي این 
 هاي زئوپلانكتونیعات نشان دهنده کاهش تنوع جنسمطال
که علت آن  باشدمی در تالاب انزلی طی مطالعه حاضر
وضعیت نامناسب آب تالاب انزلی از نظر آلودگی و بار مواد 
 مغذي در تالاب می باشد. 
، aozotorPجنس از شاخه  44در مطالعه حاضر       
جنس از شاخه  04،airotatoRجنس از شاخه 47
جنس  1، arecodalCجنس از  1(  adoporhtrA
جنس از شاخه  3،  adocartsO(جنس  4و  adopepoC
جنس از شاخه  4، acsulloMجنس از 4، ahcirtortsaG
   نس ازج 4، adotameNجنس از  4، adargidraT
مورد شناسایی  adilennAجنس از شاخه  3و  arefiroP
از جنس  13، 3374. فلاحی در سال قرار گرفت
جنس از  31، adotameNجنس از  4، aozotorP
جنس از  1، arecodalCجنس از  1، airotatoR
جنس ازهر کدام  4،  adoczrtsOجنس از  4،adopepoC
، arefiroP، adilennA ، ahcirtortsaGي هااز شاخه
جنس هم از سایر شاخه هاي  3و  adargidraT
با نتایج  این نتایج مقایسه زئوپلانكتونی شناسایی نمود.
ها کاهش دهد که تنوع جنسمطالعات پیشین نشان می
 یافته است . 
 
 های مختلفهای زئوپلانکتونی طی مطالعات و سالهای شناسایی شده از گروهمقایسه تعداد جنس :2جدول شماره 
 
در  0174 هاي خود در سالطی بررسی ) 7174( منصوري
جنس از 3جنس از شاخه روتیفرها و  07تالاب انزلی 
) 7174(کلادوسرها را شناسایی کرد. همچنین لباسچی
جنس از آغازیان  14نیز  0174طی مطالعات خود در سال 
 گزارش نمود.انزلی  جنس از کوپه پودها را در تالاب 1و 
نیز ترکیب زئوپلانكتونی  ) 3174ن ( و همكارا مكارمی     
جنس  41،  3374-13هاي را در مطالعات خود طی سال
 4، adotameNجنس از  4، )aozotorPاز آغازیان (
 4، airotatoRجنس از  37، ahcirtortsaGجنس از 
جنس از 4، adocartsOجنس از  4،  arefiroPجنس از 
هاي جنس نیز از سایر شاخه 1و  adargidraT
  ند.زئوپلانكتونی گزارش نمود
و  airotatoR، aozotorPهاي تنوع شاخهبدین ترتیب     
) نسبت به هاي کلادوسرا و کوپه پوداگروه(  adoporhtrA
تواند . این کاهش میمطالعات پیشین کاهش یافته است
آب از نظر بار موار  ناشی از وضعیت نامطلوباحتمالا 
در تالاب ش گیاهی بیشتر پوش مغذي و آلودگی و رویت
-. از طرفی در شرایط نامطلوب محیطی جنسانزلی باشد
آبی رشد -هاي سبزهاي فیتوپلانكتونی از شاخه جلبک
هاي زئوپلانكتونی مناسب کنند که براي تغذیه گروهمی
 نبوده و کاهش تراکم این موجودات را موجب خواهند شد. 
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 3 4 4 4 4 1 1 47 3 4 44 مطالعه  حاضر
      1     14 )0174(بررسی  7174لباسچی 
       3 07    ) 0174(بررسی  7174منصوري ، 
-13( بررسی  3174و همكاران، مكارمی 
 )3374
 1 4 4 4 3 3 14 37 7 4 41
 1 4 4 4 4 1 1 31 - 1 13 3374فلاحی، 
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سالانه  با توجه به بررسیهاي حاضر میانگین تراکم 
عدد در لیتر در ایستگاه سه  131زئوپلانكتون از حداقل 
عدد درلیتر در  3113راهی سیاه درویشان تا حداکثر
ایستگاه کرکان متغیر بوده و میانگین تراکم سالانه 
عدد در لیتر  7174زئوپلانكتون در کل حوزه مورد مطالعه 
 . برآورد شده است
بیان  0374-0174هاي  طی سال )1174میرزاجانی (      
 003کل تراکم زئوپلانكتون از حدود میانگین که  نمود
 در لیتر عدد 0133به حدود  3374عدد در لیتر طی سال 
مقایسه این مطالعه با بررسی  .رسیده است 4174در سال 
نشان می دهد که میانگین تراکم  1در شكل  حاضر
هر چند  باشد.بتدریج در حال کاهش می زئوپلانكتون 
 0133هاي کرکان و سرخانكل بیش از در ایستگاهتراکم 
اگرمیانگین دو ایستگاه تالابی اما  عدد در لیتر است
هاي غنی از نظر که جزو ایستگاه) کرکان و سرخانكل(
 باشند نیز در نظر گرفته شود باز همزئوپلانكتونی می
عدد در لیتر )  3174میانگین کل زئوپلانكتون در منطقه ( 
 ی باشد. در حال کاهش م
طی مطالعات خداپرست و  میانگین تراکم زئوپلانكتون      
الی  4374هاي در تالاب غرب طی سال) 1374فلاحی(
بوده  1374سال  عدد در لیتر در 1114حداکثر  1374
عدد در لیتر در  0003ولی در مطالعات کنونی بیش از 
 کرکان است  ایستگاه
نطقه م مطالعه کنونی میانگین سالانه روتیفرها در در     
و کوپه  34، کلادوسرها عدد در لیتر 1134تالاب غرب 
 و همكاران میرزاجانیبرآورد گردید.  عدد درلیتر 174پودا 
، تراکم 4174تا  3374که از سال کردند  گزارش ) 1174(
به    007به تدریج افزایش یافته بطوریكه از حدود روتیفرها 
یزان نابر این مب. عدد در لیتر رسیده است 0074بیش از 
هاي نسبت به سال ها در مطالعه کنونیمیانگین روتیفر
ایش بار روتیفرها معمولا با افز یافته است. افزایشپیشین 
ها بعنوان یک یابند. آنمغذي در منطقه افزایش می
گر بسیار خوب از وضعیت پرغذایی شاخص یا نشان
 )2102 ,.la te kenorwokS( باشند) مطرح مییوتروفی(
و این خود حاکی از این است که احتمالا میزان بار مواد 
. روتیفرها داراي در تالاب انزلی افزایش یافته استمغذي 
 تحمل بالا در برابر شرایط زیست محیطی مختلف هستند.
روتیفرها مهمترین موجودات زئوپلانكتونی تعیین کننده 
وضعیت تروفی منابع آبی بوده و بعضی از گونه هاي آنها 
نقش شاخص زیستی وضعیت تروفی را ایفا می نمایند. 
روتیفرها قادرند دامنه دمایی بالا را تحمل نمایند و افزایش 
                    گردد بب افزایش رشد جمعیت روتیفرها میدما س
). گروه روتیفرها یكی از 3102 ,.la te airheluS(
توانند به هاي زئوپلانكتونی هستند که میمهمترین گروه
عنوان یک شاخص یا نشانگر بسیار خوب از وضعیت 
 ,.la te kenorwokSپرغذایی (یوتروفی) مطرح باشند (
هر گونه تغییر در این  ).1102 ,.la te nahdarP ;2102
مواد مغذي و شرایط آب  موجودات وابسته به دسترسی به
 te neyelkeB و 0102 ,.la te hcoloBو هوایی است( 
 ).1102 ,.la
به میزان  adopepoCدر بررسی حاضر میانگین تراکم      
عدد در لیتر  در کل تالاب انزلی بوده حال آنكه در  13
 004) از زیر 1174هاي میرزاجانی و همكاران (بررسی
 4174عدد در سال  003به بالاي  3374عدد در سال 
. هر چند که در این بررسی ها وضعیت تروفی رسیده است
تالاب انزلی مورد بررسی قرار نگرفت ولیكن یكی از دلایل 
کاهش این گروه ممكن است تغییر شرایط تروفی تالاب 
 انزلی باشد.
معمولا گونه هاي مختلف سخت پوستان زئوپلانكتونی     
شرایط تروفی داراي واکنش هاي متنوعی در برابر 
 ).9002,.la te ouG( اکوسیستم هاي آبی هستند
در تحقیقات پنج ساله در ) 1374خداپرست و فلاحی (     
که  نشان دادند 1374تا سال  4374تالاب انزلی از سال 
تیب تربه ) airotatoR( نانتحداقل و حداکثر میزان گردان
عدد در لیتر بوده است که این میزان  1344و  417حدود 
 dna kicloHکه در بررسی هاي  ش از رقمی بوده بی
براي آنتن بر  704و  1( به ترتیب  3114در سال  halO
ارائه  )سران و گردانتنان در حوضه غربی تالاب انزلی
حداقل و حداکثر تراکم کلادوسرها ( آنتن  گردیده است.
تا  1) 1374برسران ) در تحقیقات خداپرست و فلاحی (
در بوده است   773تا  344کوپه پودا عدد و براي  01
تراکم گردان تنان در منطقه  ) 7174پایان نامه منصوري ( 
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عدد در لیتر و متوسط تراکم آنتن  313/74تالاب غرب 
که در مقایسه با شده عدد در لیتر گزارش  01/31برسران 
تراکم  و مطالعه حاضر 2991 ,halO dna kicloHنتایج 
اما در مقایسه با  داشتهان افزایش گردان تنان و آنتن برسر
نتایج پنج ساله تالاب میزان تراکم گردان تنان کاهش 
 . یافته است 
این در مطالعه کنونی تراکم روتیفرها نسبت به بنابر     
مطالعات پیشین افزایش یافته اما تراکم کلادوسرها و کوپه 
کاهش  2991 ,halO dna kicloHپودا باستثناء مطالعه  
 .  یافته است
 0174طی بررسیهاي خود در سال ( 7174منصوري(     
که در ایستگاه که همزمان با مطالعه حاضر بود بیان نمود
سرخانكل عمق آب کم است و بستر آلی وجود دارد و 
ایستایی زیاد بوده و این مسئله خود به افزایش تولیدات 
در میان نتایج بررسی هاي وي نشان دادکه  کمک میكند. 
مختلف بیشترین میزان تراکم گردان تنان ایستگاه هاي 
مربوط به ایستگاه سرخانكل و سپس ایستگاه ورودي تالاب 
و بیشترین تراکم آنتن برسران در ایستگاه ورودي تالاب 
ایستگاه  مربوط به  بوده است. بیشترین اکسیژن محلول
سرخانكل بوده که به دلیل تولید بیشتر در این منطقه بوده 
است. داشته منطقه کمترین شفافیت را  و در نتیجه این
کمترین میزان شوري و بیشترین میزان دماي آب نیز در 
که شرایط را براي  گیري شدهه ایستگاه سرخانكل انداز
دلیل وي  تراکم بیشتر گردان تنان فراهم نموده است.
تراکم بیشتر زئوپلانكتون در دو ایستگاه ورودي تالاب غرب 
دانسته  یژن بیشتر و شوري کمترو اکس Hpرا  و سرخانكل
لذا با توجه به همزمانی مطالعات حاضر احتمال می  است.
-رود این دلایل براي تراکم بالاي زئوپلانكتون در ایستگاه
 هاي کرکان و سرخانكل نیز صادق باشد. 
هر جند در مطالعه کنونی تغییرات عوامل فیزیكی و  
بیان نمود  شیمیایی مورد بررسی قرار نگرفت ولیكن باید
جوامع زئوپلانكتونی به محدوده وسیعی از اختلالات که 
) 2991 ,nosdoD( شامل میزان و ظرفیت مواد مغذي
اند نتایج برخی مطالعات نشان داده. دهندواکنش نشان می
، شفافیت، درجه Hpکه پارامترهاي غیرزیستی نظیر 
متناسب با حرارت، اکسیژن محلول و برخی مواد غیرمغذي 
نات فصلی، فراوانی زئوپلانكتونی را تحت تاثیر قرار می نوسا
). همچنین 9002 ,suodreF dna ridatkuMدهند (
نوسانات پارامترهاي غیرزیستی نظیر قلیائیت کل، نیتروژن 
 ، اکسیژن محلول و درجه حرارت بر Hpو فسفات کل، 
جوامع  در مجموع. رشد زنوپلانكتون تاثیر می گذارد
اکنش سریعی را به تغییرات محیطی زئوپلانكتونی اغلب و
نشان می دهند زیرا اغلب گونه ها داراي زمان هاي 
 3002( تولیدي کوتاهی (چند روز تا یک هفته) هستند
. لذا احساس می شود که در مطالعات بعدي ),nosretaP
می بایست همزمان فاکتورهاي محیطی نیز مورد سنجش 
تغییرات قرار گیرد تا بتوان تحلیل بهتري در خصوص 
 جمعیت بیان کرد.
انزلی نیز  در تالاب گیري کردنتیجهکلی میتوان بطور    
هاي مشابه در جهان جامعه همانند سایر اکوسیستم
،  aozotorP،  arefitoRهاي گروهعمدتا اززئوپلانكتون 
تشكیل گردیده است. از این  arecodalCو  adopepoC
و  arefitoRهاي زئوپلانكتونی شاخه میان گروه هاي
دیده شده اند. گروه شاخه ها بیش از سایر  aozotorP
 arefitoRغالب در جوامع زئوپلانكتونیک تالاب انزلی 
اکوسیستم است. به طور کلی گردان تنان نمونه هاي غالب 
آب شیرین می باشند. نتایج بررسی مهندسین مشاور  هاي
هاي تالاب انزلی نشان داده است شاخه یكم در
در تالاب انزلی  aozotorPو  adoporhtrA ،airotatoR
شامل دو راسته مهم  adoporhtrAاند و شاخه غالب بوده
و دیگري  adopepoCدر تالاب انزلی بوده که یكی 
می باشد و یافته هاي دیگر در تالاب انزلی  arecodalC
ولادیمیر سكایا و نیز این غالبیت ها را تایید می نماید.
رین وتاریا و آغازیان را فراوان تشاخه ر )3174(کوراشوا 
اند. ایكاترنیا ولادیمیرسكایا شكل پلانكتونیک تالاب دانسته
) اعلام نمودند که شاخه 3174و ایلناکوراشووا (
که  قاتیدر تالاب انزلی غالب می باشند. تحقی airotatoR
بر روي تالاب 3374سال  ) طی1374( ژادن نتوسط شعبا
بخش عمده  دهد کهانزلی صورت گرفت نشان می 
، adoporhtrAجمعیت زئوپلانكتونی این تالاب را 
 .دنتشكیل می ده  airotatoRو  aozotorP
) نیز بیان کرد منطقه تالاب غرب از 3374فلاحی (     
وضعیت زئوپلانكتونی و فیتوپلانكتونی خوبی برخوردار 
زئوپلانكتونی غالب در این منطقه  هاي گروهاست و 
(راسته adoporhtrA و  aozotorPو  arefitoR
خداپرست و باشند. ) میadopepoCو  arecodalC
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-1ساله خود (  1طی مطالعات  ) نیز1374فلاحی ( 
شاخه  airotatoR بیان نمودند تالاب انزلی ) در 4374
از حداکثر  aozotorPغالب تالاب انزلی بوده و بعد از  
 . آنها بیان نمودند گروههاي استم را داشته تراک
بیشتر در تالاب غرب دیده  adopepoCو  arecodalC
که آلودگی در  شده و در شرق تالاب بسیار اندکند چرا
این  مناطق شرقی باعث کاهش این دو گروه گشته است.
 مخوانی دارد. هاي مطالعه حاضر هنتایج با یافته
 
 منابع 
هیدرولوژي  .3781  .،فلاحی ، مو خداپرست، س.ح. 
ب انزلی. مرکز تحقیقات شیلات و هیدروبیولوژي تالا
 .فحهص 744استان گیلان، بندر انزلی. 
بررسی پراکنش و تراکم  .1781.، س شعبان نژاد،    
فصلی زئوپلانكتون ها در مناطق مختلف حوضه تالاب 
سال  1و مقایسه آن با نتایج  33انزلی در سال 
دانشگاه  .گذشته. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد
 حه.فص334 لاهیجان. آزاد
بررسی پراکنش و بیوماس  .2781 .،فلاحی، م
پایان نامه  .زئوپلانكتون هاي تالاب انزلی(آبكنار)
. کارشناسی ارشد، دانشكده علوم فنون دریایی تهران
 .فحهص 114
مطالعات  .4781اف.، د. و کیمبال، س.کیمبال، ک.
لیمنولوژي تالاب انزلی. شرکت شیلات ایران و 
ت ایران. ترجمه : طرح سازمان حفاظت محیط زیس
احیاي مرداب انزلی جهاد سازندگی استان گیلان، 
 .فحهص 144
بررسی تراکم و شناسایی  کوپه  .8181لباسچی، ل.، 
پودا و پروتوزوآ در تالاب انزلی و منطقه مصبی دریاي 
د. دانشگاه علوم و خزر. پایان نامه کارشناسی ارش
 .فحهص 104.تحقیقات تهران
ج.، محمدجانی، ط.، فلاحی،  مکارمی، م.، سبک آرا،
 .6381 ،نظامی بلوچی، ش. و م.، اولاد ربیعی، ح.
ي اهی طرح هاي تحقیقاتی شناسایی گونهگزارش نهای
هاي تالاب انزلی و نواحی و تهیه اطلس پلانكتون
. موسسه تحقیقات 3374 -1374خزر ساحلی دریاي 
 .فحهص 41 شیلات ایران. تهران.
و شناسایی  روتیفرا  بررسی تراکم .8181منصوری، س.، 
و کلادوسرا در تالاب انزلی و منطقه مصبی دریاي 
پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم و . خزر
 .فحهص334تحقیقات تهران . 
مطالعات گام اول طرح  .7681مهندسین مشاور یکم، 
جامع احیاي تالاب انزلی. جلد هفتم، لیمنولوژي. 
 .فحهص 147، استان گیلان انتشارات جهاد سازندگی
میرزاجانی، ع.، کیابی، ب.، جمالزاد، ف.، فلاحی، م.، 
عبداله پور، ح.، پورغلامی مقدم، ا.، مکارمی، م.، 
خداپرست ، س. ح.، وطن دوست، م.، بابایی، ه.، 
عباسی، ک.، سبک آرا، ج.، دادای قندی، ع.، 
 .3381حسینجانی،ع.،  و قانع ساسانسرایی، ا.
زلی بر مبناي مطالعات بررسی لیمنولوژیكی تالاب ان
با استفاده از سامانه    )0374-0174ده ساله ( 
.مؤسسه تحقیقات شیلات ایران  SIGجغرافیائی 
  .فحهص 404
 dna ,.M.S ,birahG ,.E.N ,zizA_ledbA
 noitcaretni ehT .6002 ,.M.M ,mahgroD
 notknalpooz dna notknalpotyhp neewteb
 ,airdnaxelA ,noitcennoc aeS-ekaL a ni
 snaecO fo lanruoJ lanoitanretnI ,tpygE
  ,561-151 :)1(1 ,yhpargonaecO dna
 .1102 ,.M ,loraV dna .B ,tokoG ,.A ,neyelkeB
 ytisrevid eht dna sdrocer wen ruof-ytrihT
 eht fo trap hsikruT eht ni refitor eht fo
 no skramer htiw ,dehsretaw reviR sirgiT
 .axat gnitseretni yllacihpargoegoib
 :)03(6 ,syassE dna hcraeseR cifitneicS
  .4826-0726
 dna .S iranooN ,.R.G oinuT ,.A.W ,hcoloB
 fo ecnaruccO .0102 ,.B.I iranooN
 ni )arecodalC dna arefitoR( notknalpooz
 hdniS .orohsmaJ raen seidob retaw emos
 .43-13 :)1(24 ,lanruoJ ecruoseR ytisrevinU       
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Abstract 
Anzali wetland is one of the most important places for migratory fishes. Zooplankton 
organisms are the first consumers in the ecosystem. They are perfect food for the 
larvae of fishes. Six stations from different areas of wetland were examined for the study of 
zooplankton population during March 2011 to April 2012.  
Sampling was done by tube (PVC) and passing through of 30 micron plankton net. The 
samples were identified and counted by inverted microscope.  According to the results, 
60 Genus and 6 phylum (11, 31, 10, 2, 1, 1, 1, 2 genus of phylum Protozoa, Rotatoria, 
Arthropoda, Gastrotricha, Mollusca, Tardigrada, Nematoda, Porifera, Annelida) respectively 
were identified. The results showed that the maximum annual average density of zooplankton 
was observed with 2497 ± 687number per litre in Karkan station and the 
population was more in the summer than in other seasons. Density of Rotatoria, protozoa and 
superclass Copepoda   were 48%, 45% and 6% respectively. Results showed the population 
structure of zooplankton did not change much compared to past studies (due 
to improper environmental conditions), excluding Protozoa but the diversity 
of all zooplankton group is extremely declined. Kruskal Wallis test showed there was 
not significant difference between density of zooplankton in different stations, months and 
seasons (p>0.05), but significant differences were found between densities of   different 
zooplankton phylum  (p<0.05).  
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